























柳沼先生は法政大学の経営の面でも多大な貢献をなされました。1999 年 4 月から 2000 年 8 月
まで経営学部長をつとめた後、2000 年 9 月から 2001 年 3 月まで法政大学の学生部長として困






　　2013 年 4 月
 法政大学経営学部長　　　　　　　
 横　内　正　雄　　
柳沼 壽 教授
退職記念号によせて
